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Résumé en
anglais
This exploratory research conducted in a Spanish Secondary school proposes to
structure the study of social representations with the domain of social competencies
and is in line with the psychology of social education. The rapid social changes in
Spain during the last decades have had a strong influence on education. A number of
school conflicts linked to social interaction are at the origin of a vast variety of
intervention programs focused on the development of student social skills. From this
perspective, it is necessary to take the representations of different community
members (families, students, teachers) into account. To evaluate students’ « social
skills » a questionnaire was administered in a secondary school located in a deprived
area of Madrid. In order to study families’ and teachers’ reference models, we
substituted instructions in pro conditions (well-viewed) and against-normative
conditions (badly-viewed). Factor analysis in the main components of the different
normative models detects an interesting Guttman effect. Results show a social
competence representation linked to the behavior expectations promoted by
traditional society. With peers, this representation is not adapted to favourable
individual and social development.
Résumé en
français
Cette recherche exploratoire menée auprès de lycéens espagnols propose d’articuler
l’étude des représentations sociales avec le domaine des compétences sociales et
s’inscrit dans le champ d’une psychologie sociale de l’éducation. En Espagne,
l’accélération des changements sociaux durant les dernières décennies a influencé le
champ de l’éducation. Les nombreux conflits de vie en commun sont à l’origine de la
multiplication de programmes orientés vers le développement des compétences
sociales chez les élèves. Dans cette approche, il est nécessaire de tenir compte des
représentations des différents membres de la communauté éducative (famille, élèves,
professeurs). Un questionnaire évaluant les « habiletés sociales » a été soumis à des
lycéens dans un établissement à caractère sensible à Madrid. Afin d’étudier les
modèles de référence des parents et du professeur-tuteur, nous avons utilisé des
consignes de substitution en condition pro (bien vu) et contre-normative (mal vu).
L’analyse factorielle en composantes principales sur les différents modèles normatifs
révèle un intéressant effet Guttman. Les résultats montrent une représentation de la
compétence sociale liée aux attentes de conduite que promeut la société
traditionnelle. Avec les pairs, cette représentation n’est pas adaptée à un
développement individuel et social positif.
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